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Brief summary of the educational system in chile
Ana Gavilanes Bravo1
RESUMEN
El Sistema de Educación en Chile, desde la Independencia a 2016, las reformas que incidieron en los distintos niveles de educación 
en los Siglos XIX, XX y primeros años del XXI. De la educación Fiscal a la Municipal, de la Educación superior Pública a la Educación 
superior privada.
Palabras claves: sistema educacional chileno, reformas educativas siglos XIX y XX, transición educación fiscal a municipal.
ABSTRACT
The Chilean Educational System, since our Independence until 2016. The reforms that had an effect in the different levels of 
education in the XIX, XX centuries and first years of the XXI century. From Fiscal to Municipal education, from Public Higher 
Education to Private Higher Education.
Key words: educational system from Chile, educational reforms from the XIX and XX centuries, transition from fiscal to town 
education.
Para iniciar esta presentación debo aclarar que lo manifestado aquí no es producto solo de la investigación 
sobre el tema sino que principalmente de lo vivido y conocido como persona formada en la educación pública 
y fiscal de mi país.
Estudié la enseñanza básica y media, en la mejor escuela pública de un barrio obrero de la ciudad     de 
Santiago, ubicada en el sector norte de la capital, zona que en ese tiempo correspondía a la comuna    de 
Conchalí. Ésta era una institución de educación experimental y que se regía por los mismos principios del 
Liceo Manuel de Salas, que pertenecía a la universidad de Chile y que se ubicaba en un barrio de clase 
media. Hacer alusión a lo anterior no tiene más objeto que, de alguna manera, dejar constancia de que la 
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educación fiscal y pública se regía por parámetros de calidad independiente del territorio en que se situaban 
los establecimientos o del sector social al que atendían.
De acuerdo a las características del sector, la población estudiantil estaba formada por hijos de obreros, 
pequeños empresarios, comerciantes, y también profesionales o miembros de las fuerzas armadas y de orden 
que vivían permanentemente en el lugar o bien estaban destinados temporalmente al Regimiento Nº1 Buin 
o al retén de Carabineros. Lo anterior permitia compartir y acceder al conocimiento de saberes y creencias, 
distintos al de grupo social de origen, lo que enriquecía los capitales culturales de todos.
La formación recibida en esa escuela permitió que la gran mayoría de mis compañeros, por no decir 
todos, accediesen a la educación superior a comienzos del año 1973. Muchos ingresaron a la Universidad, 
pero también muchos, en 1974 no continuaron con sus estudios puesto que, 1973 fue el último año en que 
la educación superior estatal fue gratuita.
No obstante la cobertura que ofrecía este establecimiento, no había vacantes para todos los niños del 
barrio, por lo cual existían otras escuelas particulares gratuitas, donde se educaban los hijos de los vecinos más 
pobres. Estas funcionaban en casas y también, durante muchos años existió una escuela parroquial.
Las alusiones anteriores no tienen más objetivo que mostrar, por un lado, parte del sistema educacional 
y, por otro, como se establecía la convivencia en el Chile de los años 60 y 70 del siglo XX.
A mi generación le tocó iniciar su educación ingresando a la Escuela Primaria, la que se enraizaba en 
la tradición europea, especialmente la francesa y la alemana, pero la Reforma de 1965, impulsada por el 
presidente Eduardo Frei Montalva, (1964-1970), nos significó egresar ya no de 6° año de Humanidades, 
sino que de 4° Medio y de la ahora llamada Enseñanza Media. Este nuevo modelo se inspiraba en el sistema 
norteamericano de educación. Así se introduce un primer egreso en 8°Básico, (actualmente se cierra este 
ciclo con una graduación). Se aplicaba la Prueba Nacional, que aún cuando no obligaba, permitía que los 
estudiantes optasen a continuar sus estudios en el liceo o bien en las escuelas industriales, técnicas o 
institutos comerciales, y/o bien ingresar al mundo del trabajo, ya que esta licencia así lo permitía aun cuando 
éste estaba prohibido para menores de 16 años. Por otra parte, para quienes continuaban en el liceo, a partir 
de 3° debían optar por seguir en letras o científico, lo que implicaba para unos y otros acceder a contenidos 
diferentes.
Me atrevo a afirmar que la prolongación de la Enseñanza Básica, infantilizó a las futuras generaciones. 
Ya no se pasaba a 1º de humanidades, sino que a 7°.Lo anterior no es menor, puesto que tiene relación con 
las instancias de participación de los estudiantes. Antes de la reforma, la participación en las organizaciones 
estudiantiles se iniciaba en 1° de Humanidades, con el nuevo sistema había que estar en 1° Medio para ser 
parte de ellas. Así, se producía una verdadera paradoja: se era niño hasta los 14 años y al mismo tiempo se 
era adulto en la medida que se consideraba que estábamos aptos para el mundo del trabajo con el egreso 
de 8° Básico.
Si nos remontamos a los comienzos de la República, podemos ver que, en un comienzo, educar a 
la población no tenía otro fin que el de disciplinar a las clases populares para su inserción en este nuevo 
paradigma de gobierno. Ahora el Estado se hacía responsable de todos los habitantes de la Nación. Así, y para 
cumplir con este principio, se ordena a las parroquias que tengan anexada una escuela para enseñar a leer, 
escribir y cálculo básico, lo anterior significó que la formación de los sectores populares estaba principalmente 
en manos del clero.
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En la Constitución de 1833, en relación a la educación se indica lo que sigue:
“Capitulo X Disposiciones Generales Art 144 (153) La educación pública es una atención preferente del 
Gobierno. El Congreso formará un plan general de educación nacional: I el Ministro del despacho respectivo 
la dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la República.
Art. 145 (154) Habrá una Superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estará la inspección de la 
enseñanza nacional i su dirección bajo la autoridad del Gobierno.” (Constitución Política del Estado de Chile, 
1833, CAPITULO X p.31)
De lo anterior podemos inferir una concepción de la educación como elemento aglutinador de la 
naciente sociedad republicana. La educación y sus lineamientos dependerán de un organismo central que 
planifica, diseña y supervisa al sistema de la educación pública.
La inclusión de los sectores populares al sistema educativo se institucionaliza en 1860 con la promulgación 
de la ley General de Instrucción primaria con la cual se hace obligatorio cursar a lo menos cuatro de los seis 
años de enseñanza primaria. El cumplimiento de esta obligación era responsabilidad de los padres, pero el 
estado no supervisaba el cumplimiento de lo anterior, con lo cual el espíritu y objetivo de la ley no se cumplía 
a cabalidad en cuanto a su cobertura. Ahora, la no asistencia a los establecimientos no obedecía solo a un 
desinterés de los padres, sino que las condiciones económicas, de los sectores más pobres, y especialmente en 
los campos hacía necesario el trabajo de los niños el que no estaba prohibido por ley. No existía una verdadera 
relación entre la ley y la realidad socio económica de la sociedad.
La ley consagra el principio de gratuidad y el Estado es el responsable de fijar las políticas educacionales 
y generar y sustentar los espacios en los cuales se debe realizar la actividad educativa. No obstante lo 
anterior, también existen escuelas particulares pagadas y otras privadas gratuitas que pertenecen a distintas 
fundaciones.
En 1920 se promulga la LEY DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA OBLIGATORIA   (LEY N 3650 (1902-1920), que 
se discute durante 18 años en el Congreso, en ésta se explícita la responsabilidad del Estado en cuanto a su 
obligación de velar por su cumplimiento, garantizar el acceso gratuito y propiciar que en cada comuna del país 
existan escuelas separadas por género.
Además en esta ley se contemplaba que el trabajo estaba prohibido a los menores de 16 años, pero que 
podían ejercerlo a petición de los padres siempre y cuando comprobaran que habían cursado cuatro años 
de enseñanza primaria. ( cf. Silva Torrealba, Benjamín compilador, (2015) Historia Social de la Educación 
Chilena, Chile. Tomo I p. 157)
Cabe señalar, que la masonería fue la institución que impulsó esta ley, y dentro de ella, especialmente, 
Pedro Aguirre Cerda, profesor quien llegaría a ser Presidente de Chile en 1938. (Quitral, M. Carrasco, J. 
Urbano, J.(2015) La masonería chilena y la ley de Instrucción Primaria Obligatoria (LIPO). En B. Silva, (Comp.) 
Historia Social de la Educación chilena, tomo I p.148-165, Santiago, Ediciones UTEM;)
Por otra parte, el sistema de Educación Superior republicano tiene sus orígenes en el período de la 
Patria Vieja. En 1813, Camilo Henríquez, Juan Egaña y Manuel de Salas presentan el proyecto de crear una 
institución de educación superior, éste fue el Instituto Nacional, “cuyo objetivo inicial fue formar ciudadanos 
para la patria: que la defendieran, la dirigieran, la hicieran florecer y le dieran honor. Según el reglamento 
aprobado por el Congreso Nacional, el Instituto absorbería todas las casas de estudios que existían en la 
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capital” ( http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-651.html)
Cuando el Instituto se abre en 1818, declara en su misión que debe “entregar educación intelectual y 
militar a todo joven, sin importar su origen social ni la condición económica que tenga”. Abriéndose así a los 
sectores medios que se están formando en el país. Por lo demás, pretendía influir en la construcción de la 
sociedad nacional, a partir de las ideas que se impartían en sus aulas, de las cuales muchas fueron la base 
para la generación de políticas públicas. Esta institución fue la que formó a gran parte de la intelectualidad 
chilena del siglo XIX y XX, y casi a la totalidad de la elite dirigente del país. ( http://www.memoriachilena.
cl/602/ w3-article-651.html )
Actualmente éste es uno de los liceos de excelencia que se conservan, y acoge a estudiantes de distintos 
sectores sociales y es un colegio de la llamada Educación Municipal que reemplazó a la educación fiscal.
En 1842, se funda la Universidad de Chile institución continuadora legal de la Real Universidad de San 
Felipe, la que había sido en un comienzo sustituida por el Instituto Nacional. Los principios que enarbola la 
nueva institución son los de declararse laica y republicana. En sus comienzos cuenta con cinco facultades: 
Humanidades y Filosofía; Ciencias Físicas y Matemáticas; Leyes y Ciencias políticas; Medicina y Teología ésta 
última desaparecerá en 1927 cuando se produce la separación de la Iglesia y el Estado. Lo anterior implicó 
la laicización de los organismos del Estado. Su primer rector fue el humanista venezolano Andrés Bello. A lo 
largo de los años estará presente en las principales ciudades del país, hasta la reforma de 1981 impulsada 
por la Dictadura que la confina solo a la región metropolitana, convirtiendo todas sus sedes regionales en 
institutos y universidades independientes, como veremos más adelante
Posteriormente, 1888 se fundará la Pontificia Universidad Católica, la que estará bajo el mandato de la 
Iglesia y en la cual sus autoridades eran designadas por el Vaticano, por lo menos hasta la Reforma de 1968.
Además a la educación secundaria y superior, durante el siglo XIX y parte importante del XX, ésta estaba 
destinada a la formación de la elite y era selectiva., al extremo que durante el siglo XIX a la Universidad 
accedían solo los hombres.
El ingreso de las mujeres a la educación superior se permite solo a partir de la promulgación del Decreto 
Amunátegui, en 1877, en el cual se especifica que las mujeres pueden ingresar pero deben rendir las mismas 
pruebas y cumplir con las mismas exigencias que se les hacen a los hombres. Esta medida si bien es un paso 
adelante, también implicaba que no serían muchas las mujeres que pudiesen someterse a esas exigencias en 
la medida que los planes de los colegios eran diferentes para hombres y mujeres.
En el siglo XX los principios por los cuales debe regirse el sistema de educación del país están consagrados 
en la constitución, tanto en la de 1925 y en la de 1980 que derogó la anterior
Así, la Constitución de 1925 postulaba lo siguiente: consagraba la libertad de enseñanza; garantizaba 
una educación democrática y pluralista, sin orientación partidaria oficial; se reconocía oficialmente: la 
educación privada; la autonomía académica, administrativa y económica de las universidades estatales y de 
las reconocidas por el Estado.
Por otra parte, la libertad de enseñanza implicaba: libertad de cátedra; el derecho de los estudiantes 
a expresar sus propias ideas; el pluralismo ideológico en la elección de textos de estudio; el ingreso a la 
universidad por mérito de los estudiantes; la carrera académica de los profesores (cf. Bruner, 1986 p.57)
No obstante lo anterior, debieron pasar más de 100 años para que el Estado crease una nueva Universidad, 
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con un foco distinto al de la Universidad de Chile, la nueva institución dirigiría sus esfuerzos a la formación de 
profesionales destinados principalmente al mundo productivo. Así en 1947, se funda la Universidad Técnica 
del Estado a partir de la fusión de  la Escuela de Artes y Oficios que se había fundado en 1849, la Escuela 
de Minas de Antofagasta, la Escuela de Minas de la Serena, la Escuela Industrial de Concepción, la Escuela 
Industrial de Valdivia, la Escuela de Ingenieros Industriales de Temuco, y el Instituto Pedagógico Técnico.
Por lo demás, al sistema universitario privado se suma la Universidad de Concepción fundada en 1919; 
la Universidad Católica de Valparaíso 1925, la Universidad Técnica Federico Santa María 1926, la Universidad 
Austral 1954 y la Universidad del Norte 1956.
En 1973 el sistema tradicional de la educación superior en Chile estaba formado como se aprecia en 
latabla Nº12
Tabla N° 1
Universidades estatales Universidades privadas
Universidad de Chile 63845 Pontificia Universidad Católica 11299
Universidad Técnica del Estado 32273 Universidad de Concepción 19436
Universidad Católica de Valparaíso 7185
Universidad Técnica Federico Santa María 2031
Universidad Austral de Valdivia 2525
Universidad del Norte 5857
96118 48333
Podemos ver que la cobertura del sistema estatal prácticamente doblaba al sistema privado, vale decir 
casi 100000 estudiantes realizaban sus estudios gratis.
Porqué la fecha de 1973 para dar cuenta de la cobertura del sistema, la razón tiene que ver con el 
golpe de estado que significará la primera reforma al sistema y que se relaciona con el financiamiento de las 
universidades del estado, como veremos más adelante.
A partir de la nueva Constitución de 1980, se advierten cambios importantes, por ejemplo cuando señala 
lo que sigue:
“Al Estado le corresponde: fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la 
investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección del patrimonio cultural”. (Normas 
sobre Derecho a la Educación y Libertad de enseñanza contenidas en la Nueva Constitución 
Política del Estado, (*), capítulo III De los derechos y deberes constitucionales art. 19 N° 10, en 
Nueva Legislación Universitaria Chilena, Secretaría General Consejo de Rectores Universidades Chilenas, 
1981 p. 1)
El Estado fomenta, pero no necesariamente debe crear, sino que a partir de este articulado, su misión 
es generar las políticas adecuadas que den cuerpo al concepto de “fomentar” y éstas serán, entre otras, las 
que permitirán la gran reforma de la educación superior de 1980:
2 Datos tomados de cuadro Nº13 -Crecimiento de la matrícula en las Universidades; Chile, 1967, 19790, 1973, en Bruner 
José Joaquín (1986) informe sobre la Educación Superior en Chile, FLACSO, Chile p. 31
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Enesta nueva Constitución la libertad de enseñanzaimplica: libertad para abrir y mantener establecimientos 
educacionales; libertad y derecho de los padres para elegir el establecimiento para educar a sus hijos, pero 
prohíbe la orientación político partidista de los establecimientos, pero no cuestiona la orientación religiosa. 
(cf. Normas, Normas sobre Derecho a la Educación y Libertad, (1981), art. 19 Nº 11 p.2)
A lo anterior se agrega 
“Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado 
otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.
La Educación Básica es obligatoria, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, 
destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población.” (Normas, Normas sobre Derecho a la Educación 
y Libertad (1981) p. 3)
Pienso, que este último acápite estará a la base del financiamiento y proliferación de los establecimientos 
subvencionados con fondos del estado, como una manera de garantizar a los padres la libertad de elección. 
Esta ley entró en vigencia, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo final del decreto Ley N° 3.464, el 11 de 
marzo de 1981.
Por otra parte, en relación con la Educación Superior, el documento que será el marco sobre el cual se 
establecerá el D:FL: Nº1 es el:
“Decreto Ley. Nº3541 de 12 de diciembre de 1980 Ministerio de Educación Pública delega facultades 
que indica (*)
Visto lo dispuesto en los decretos leyes Nos. 1 y 128, de 1973; 527 de 1974 y 991, de 1976.
La Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente Decreto Ley:
Art. Único. Dentro del plazo de un año contado desde la vigencia del presente Decreto Ley, el Presidente 
de la República podrá reestructurar las universidades del país incluida la Universidad de Chile, pudiendo 
dictar todas las disposiciones que fueren necesarias al efecto y , muy especial aquellas destinadas a fijar su 
régimen jurídico y a regular el establecimiento de Corporaciones de esta naturaleza, pudiendo en ejercicio de 
estas atribuciones dictar normas estatutarias o de procedimientos para regular su estructura orgánica.
Las atribuciones señaladas en el inciso anterior serán ejercidas mediante decretos con fuerza de ley.
Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la 
Recopilación Oficial de dicha Contraloría AUGUST0 PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de 
la República.- JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada. CESAR MENDOZA 
DURAN, General Director de Carabineros: FERNANDO MATTHE1 AUBEL, General del Aire, Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea. Alfred0 Prieto Bafalluy, Ministro de Educación.- Sergio Fernández Fernández, Ministro 
del Interior.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted.- Silvia Peña Morales. Subsecretario 
de Educación Pública Publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de diciembre de 1980.”
El destacado es nuestro.
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Así, en el Decreto con fuerza de ley N°1 de 30 de diciembre de 1980 Ministerio de Educación Pública 
fija normas sobre Universidades, publicado en el Diario Oficial de fecha 3 de enero de 1981, señala en su 
articulado:
“Art 5 La libertad académica incluye la facultad de abrir, organizar y mantener establecimientos 
educacionales, cumpliendo los requisitos establecido por la ley, y la de buscar y enseñar la verdad conforme 
con los cánones de la razón y los métodos de la ciencia” (DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº1, 1981) p.6
Este artículo permitirá la creación de instituciones de educación superior sujetas solo a las demandas 
del mercado. Las que además, podrán ser creadas con un simple acto administrativo como lo indica en sus 
artículos N° 15 a 18 el D.F. L N° 1 Creación y disolución de universidades
Art. 15” Podrán crearse universidades, las que deberán constituirse como personas jurídicas de derecho 
privado sin fines de lucro. […]
Art. 16” Las universidades podrán constituirse por escritura pública o por instrumento privado reducido 
a escritura pública debiendo contener el acta de constitución y los estatutos por los cuales ha de regirse la 
entidad.
Art. 17’ Las universidades gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de depositar una copia del 
instrumento constitutivo a que se refiere el artículo anterior en un Registro que llevará al efecto el Ministerio 
de Educación.
Con todo, las universidades no podrán funcionar como tales sino una vez ocurrido el plazo a que se 
refiere el artículo siguiente, siempre que el Ministerio de Educación no hubiere objetado su constitución o 
sus estatutos y se hayan aprobado sus programas de estudios de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24.
Art. 18* El Ministerio de Educaci6n no podrá negar el registro de una universidad y deberá autorizar una 
copia del instrumento constitutivo estampando en ella el número de registro correspondiente.
Sin embargo, dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha del depósito, el Ministerio podrá objetar 
la constitución de la universidad si faltare cumplir algún requisito para constituirla, o si los estatutos no se 
ajustaren a lo prescrito por la ley.” (DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº1 (1981) Capítulo IV Creación y 
disolución de universidades (p.9)
Para mayor explicación me permito transcribir lo señalado en la Declaración del Ministerio del Interior 
sobre la nueva legislación universitaria:
• “A la luz de lo reseñadoen los puntos anteriores, fluye de modo incuestionable que el esquema cerrado 
de ocho Universidades que se distribuyen un aporte presupuestario estatal, en las condiciones 
descritas, implica una realidad discriminatoria ya que margina completamente de los recursos 
estatales para la educaci6n superior, a otros particulares que pudieren aspirar a incorporarse a él, 
constriñiéndose (sic) así de modo injustificado la vigencia práctica de la libertad de enseñanza”( 
DECLARACION DEL MINISTERI0 DEL INTERIOR SOBRE NUEVA LEGISLACION UNlVERSlTARIA, (1981, 
p.36)
El concebir el sistema de educación superior tradicional como un monopolio facilitó la aplicación y 
ejecución de los postulados anteriores, produciéndose así una explosión de universidades e institutos de 
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origen privado.
El D.F.L. N°1 en relación a la definición de los estudios universitarios señala en su articulo 11: “Corresponde 
en forma exclusiva a las universidades otorgar los titulos profesionales respecto de los
cuales la Ley requiere haber obtenido el grado de licenciado en una disciplina determinada. No obstante 
el otorgamiento del titulo profesional de abogado corresponde a la Corte Suprema de Justicia en conformidad 
a la Ley. (DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº1 (1981) Capítulo III. Grados Académicos y Títulos Profesionales, 
Art. 11 (p.8)
Además fijará Títulos que requieren el grado de licenciado:
“Art. 12… Tít.de Abogado: Lic. en Ciencias Jurídicas; Tít.de Arquitecto: Lic. en Arquitectura; Tít. de 
Bioquímico: Lic . en Bioquímica; Tít. de Cirujano Dentista: Lic. en Odontología; Tít. de Ingeniero Agrónomo: 
Lic. en Agronomía; Tít. de Ingeniero Civil: Lic. en Ciencias de la Ingeniería; Tít. de Ingeniero Comercial: Lic. en 
Ciencias Económicas o Ciencias de la Administración; Tít. de Ingeniero Forestal: Lic. en Ingeniería Forestal; 
Tít. de Médico Cirujano: Lic. en Medicina; Tít. de Médico Veterinario: Lic. en Medicina Veterinaria; Tít. de 
Psicólogo: Lic. en Psicología; Tít. de Químico Farmacéutico: Lic. en Farmacia”
(DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº1, 1981) Capítulo III. Grados Académicos y Títulos Profesionales, Art. 
11 (p.8)
El decreto Ley N° 3541 del 12 de diciembre de 1980, es el que permitió despojar a la U. de Chile y a la U. 
Técnica de sus sedes en regiones. Convirtiendo a éstas en universidades independientes, de carácter estatal. 
En algunos casos fusionó a las sedes de la U. de Chile y de la U. Técnica. Como veíamos antes, la situación de 
la U. de Chile aparece explícita en el documento DECRETO LEY N* 3.541.
Sin embargo, lo señalado en el D.L. Nº 3541, no fue la primera transformación del Sistema de Educación 
Superior, en 1973, las universidades sin excepción se vieron reducidas, como lo señala Bruner citando la 
investigación de Garretòn y Pozo de 1984, en que se señalan las unidades académicas que desaparecieron 
en la Universidad de Chile, por cierto las más dañadas; la Universidad Técnica del Estado; la Universidad de 
Concepción, la Universidad Católica y la Universidad del Norte. (Bruner, 1986, p. 42-43)
Con la aplicación del decreto antes mencionado las sedes regionales de la Universidad de Chile en 
algunos casos se convirtieron en universidades independientes y en otros, se fusionaron con sedes de la 
Universidad Técnica del Estado, generándose nuevas instituciones.
A partir de las carreras que perdieron su rango universitario se crearon cuatro institutos profesionales y 
dos academias, que fueron el Instituto Profesional de Santiago, el Instituto Profesional de Chillán, el Instituto 
Profesional de Iquique y el Instituto Profesional de Osorno. Por otra parte, lo que era el Instituto Pedagógico 
de la Universidad de Chile, que era donde se formaban los profesores que irían a cumplir su labor en los liceos, 
colegios y escuelas del país, fue convertido en la Academia de Ciencias pedagógicas y lo mismo sucedió con 
las carreras de pedagogía de la sede de Valparaíso.
La situación del sistema tradicional quedó entonces como sigue:
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Tabla N° 2
Universidades estatales Derivadas
Universidad de Chile
Universidad de Valparaíso Uni-
versidad de Tarapacá Instituto 
Profesional de Iquique
Academia Superior de ciencias Pedagógicas de Santiago
Academia Superior de ciencias Pedagógicas de Valparaíso Insti-
tuto Profesional de Santiago
Universidad Técnica del 
Estado
Universidad de Magallanes
Universidad de Atacama
Universidad de Chile
Universidad Técnica del Es-
tado
Universidad de Antofagasta 
Universidad de la Serena Uni-
versidad de la Frontera Univer-
sidad de Talca
Instituto Profesional de Chillán
Instituto Profesional de Osorno
La cobertura que entregaba el sistema tradicional a 1980 era la siguiente:
Tabla Nº3
1980
Universidades estatales Universidades privadas
U. de Chile 48834 Pontificia Universidad Católica 13664
U. Técnica del Estado 26375 Universidad de Concepción 9791
Pontificia universidad Católica de Valparaí-
so 6765
Universidad Técnica Federico Santa María 3590
Universidad Austral de Valdivia 4426
Pontificia Universidad Católica del Norte 5533
Total Matrícula 75209 43769
Si comparamos las cifras de 1973 y las de 1980, podemos ver que se ha producido una disminución 
en la cobertura, sin embargo uno de los argumentos de la dictadura para hacer esta reforma fue que las 
universidades tradicionales, especialmente estatales sufrían de gigantismo lo que no les permitia una 
administración eficiente.
La reforma de 1980, como ya lo vimos, no solo significó la jibarización de la educación superior estatal, 
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sino que además abrió las puertas a la creación de institutos y universidades privadas que, en la actualidad 
son las que reciben a un alto contingente de estudiantes, que no se someten al sistema de selección del 
sistema tradicional, muchas de ellas no están insertas en el proceso de admisión que afecta a las estatales, y 
a las privadas tradicionales.
Últimamente se han sumado al sistema de selección (PSU, algunas privadas para acceder a los beneficios 
que entrega el estado a los estudiantes y por ende a las instituciones en que se matriculan. La PSU, es una 
prueba que mide habilidades y conocimientos matemáticos y verbales. Los puntajes más altos son obtenidos, 
habitualmente por estudiantes egresados de la educación media particular, que tiene un alto costo, y por los 
egresados de algunos colegios públicos emblemáticos, como el Instituto Nacional, que educa solo a hombres 
el liceo N° 1 de niñas Javiera Carrera, el liceo Carmela Carvajal, ambos establecimientos solo educan niñas, o 
el Liceo Lastarria que también educa solo hombres.
Si examinamos la evolución del sistema, considerando datos solo a partir de 2005, podemos ver que en 
la actualidad el sistema de educación superior en Chile integra la formación que se imparte en las escuelas 
de las Fuerzas Armadas que forman a la oficialidad.
Tabla N°43
Matrícula Total por Tipo 
de Institución
Matrícula Total 2005 2010 2016 % cobertura
Diferencia
2016-2005
% incremento
C.F.T. 72050 121020 138262 11 66212 92
F.F.A.A. 2421 4880 2897 0 476 20
I.P. 122704 217984 377858 31 255154 208
Univ. 465355 607709 717160 58 251805 54
Total general 662530 951593 1236177 573647 87
Podemos ver que el incremento en la cobertura de la educación Superior ha sido de un 87 %. Siendo la 
de las universidades equivalente a un 58% con un incremento de matrícula de un 54%.
3 Tabla, Nº 4, 5, 6, 7 y 8 Datos tomados de  Observatorio de Educación Superior, Universidades del estado de Chile BESUP 
//www.cned.cl/public/Secciones/SeccionIndicesPostulantes/indices_pregrado_Indicadores.aspx
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Tabla N°5
Matrícula Total por Tipo 
de Institución
2005 2010 2016
%
cobertura
Dif
2016-2005
%
incremento
(a) Universidades CRUCH 271680 293026 344371 28 72691 27
(b) Universidades Privadas 193675 314683 372789 30 179114 92
(c) Institutos Profesionales 122704 217984 377858 31 255154 208
(d) Centros de Formación Técnica 72050 121020 138262 11 66212 92
(e) F.F.A.A. 2421 4880 2897 0 476 20
Total general 662530 951593 1236177 573647 87
Las universidades del CRUCH, organismo que agrupa a las universidades estatales y a las privadas 
tradicionales, lideró el sistema en cuanto a matrícula hasta el año 2005, al 20016 está por debajo de las 
universidades privadas, con una cobertura del 28% y un incremento de un 27%, mientras las privadas tienen 
una cobertura de un 30% y un incremento de un 92 %. Los estudiantes que postulan a éstas no siempre 
requieren puntaje de ingreso y pueden acceder a crédito con aval del estado si la institución está acreditada.
Tabla N°6
Matrícula Total por agrup-
ción institucional
2005 2010 2016 %
Dif
2016-2005
%
incremento
(a) Universidades Estatales CRUCH 170000 168240 191552 15 21552 13
(b) Universidades Privadas CRUCH 101680 124786 152819 12 51139 50
(c) Univ. Privadas Adscritas SUA 66905 106589 140482 11 73577 110
(d) Universidades Privadas 126770 208094 232307 19 105537 83
(e) Institutos Profesionales 122704 217984 377858 31 255154 208
(f) Centros de Formación Técnica 72050 121020 138262 11 66212 92
(g) F.F.A.A. 2421 4880 2897 0 476 20
Total general 662530 951593 1236177 573647 87
No obstante el avance de la educación privada, las universidades estatales, al interior del CRUCH, 
mantienen su liderazgo. Su cobertura es de un 15 % y su incremento ha sido de un 13%. Sin embargo, aún 
cuando las privadas del CRUCH atienden solo a un 12% de la población de Educación superior, Su matrícula 
se ha incrementado en un 50%. Más aún las universidades privadas no pertenecientes al CHUCH han 
incrementado su matrícula en un 83 %, y su cobertura es de un 19%.
Por otra parte, las universidades privadas que se han sumado al sistema único de Admisión (SUA), su 
matrícula se ha incrementado en un 110%, y su cobertura alcanza al 11 %.
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Los Institutos Profesionales, que hasta el momento de esta estadística son solo privados, han tenido un 
incremento en la matrícula de un 208%, y atienden al 31% de la población estudiantil.
Los Centros de Formación Técnica, que tienen una condición similar a los IP, desde el año 2005 su 
matrícula ha aumentado en un 92%, y su cobertura asciende al 11%.
Si analizamos la situación desde la perspectiva de instituciones acreditadas podemos ver que todas las 
estatales y las privadas del sistema tradicional se encuentran acreditadas, al igual que las privadas adscritas 
al SUA, y no acreditadas solo un porcentaje menor que ha bajado su matrícula desde el 2005, en un 63%. Por 
lo tanto, la población de Educación Superior que está en Universidades no acreditadas, y que por ende no 
puede postular a ninguno de los beneficios que otorga el estado es de un 6.3%.
Tabla N°7
Matrícula Total por Acreditción
Institucional
2005 2010 2016 %
Dif
2016-2005
%
incremento
(a) Universidades Estatales CRUCH
(a) Acreditada 90772 159559 191552 27 100780 111
(b) No Acreditada 79228 8681 -79228 -100
Total (a) Universidades Estatales 
CRUCH 170000 168240 191552 27 21552 13
(b) Universidades Privadas CRUCH 0
(a) Acreditada 77508 124786 152819 21 75311 97
(b) No Acreditada 24172 -24172 -100
Total (b) Universidades Privadas 
CRUCH 101680 124786 152819 21 51139 50
(c) Univ. Privadas Adscritas SUA 0
(a) Acreditada 35534 106589 140482 20 104948 295
(b) No Acreditada 31371 -31371 -100
Total (c) Univ. Privadas Adscritas 
SUA 66905 106589 140482 20 73577 110
(d) Universidades Privadas 0
(a) Acreditada 3222 161516 187075 26 183853 5706
(b) No Acreditada 123548 46578 45232 6 -78316 -63
Total (d) Universidades Privadas 126770 208094 232307 32 105537 83
Total general 465355 607709 717160 100 251805 54
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Tabla N°8
Matrícula Total por Adscripción a 
Gratuidad
2005 2010 2016 %
Dif 
2016-2005
%
(a) Universidades Estatales CRUCH
(a)Adscritas a Gratuidad 170000 168240 191552 27 21552 13
Total (a) Universidades Estatales CRU-
CH 170000 168240 191552 27 21552 13
(b) Universidades Privadas CRUCH 0
(a)Adscritas a Gratuidad 101680 124786 152819 21 51139 50
Total (b) Universidades Privadas CRU-
CH 101680 124786 152819 21 51139 50
(c) Univ. Privadas Adscritas SUA 0
(a)Adscritas a Gratuidad 14440 23254 34323 5 19883 138
(b)No Adscritas a Gratuidad 52465 83335 106159 15 53694 102
Total (c) Univ. Privadas Adscritas SUA 66905 106589 140482 20 73577 110
(d) Universidades Privadas 0
(a)Adscritas a Gratuidad 12359 21854 28348 4 15989 129
(b)No Adscritas a Gratuidad 114411 186240 203959 28 89548 78
Total (d) Universidades Privadas 126770 208094 232307 32 105537 83
Total general 465355 607709 717160 100 251805 54
Vemos entonces que el segmento que corresponde a las Universidades estales, adscritas a la gratuidad 
y a los beneficios corresponde a un 27% y a las privadas del CRUCH, un 21% Solo un 5% de estudiantes 
de universidades privadas adscritas al SUA, tienen acceso a la gratuidad. Y las universidades privadas no 
adscritas al CRUCH ni al SUA, su cobertura es de un 4%.
Al considerar a todas estas instituciones no estatales como beneficiarais, podemos darnos cuenta que 
en la práctica el Estado está asumiendo el financiamiento de las instituciones privadas, cubriendo a un total 
de 215490. A partir de 2017, hay que agregar a esta cifra los institutos Profesionales que se acogieron a la 
gratuidad.
Por otra parte, existe el Crédito con Aval del estado, que se puede utilizar en todas las instituciones 
de Educación Superior que se encuentren acreditadas. Se puede postular a partir de obtener en la PSU un 
puntaje de 475 puntos, o en el caso de haber estudiado en el extranjero tener un NEM equivalente.
Para entender esta situación, en que el Estado no solo se hace cargo de sus instituciones, sino que 
además debe otorgar créditos, becas y beneficios a estudiantes que deberán ingresar a la educación privada, 
no por falta de capacidades intelectuales, sino que por una deficiente formación en la enseñanza básica y 
media, debemos referirnos a otra de las reformas de la dictadura que afectó a los colegios de enseñanza 
media y básica de la llamada Educación Fiscal.
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La Educación Fiscal hasta 1980, dependía del Ministerio de Educación, a partir de la Reforma impulsada 
por Pinochet, los colegios fiscales pasaron a depender, de las municipalidades, convirtiéndose éstas en las 
administradoras de la educación. A la luz de los resultados, lo anterior, fue un fracaso desde la perspectiva 
educacional, pero un éxito desde la óptica de generar mano de obra barata, así, colegios que antes de esta 
reforma formaban a los hijos de la clase popular y media, y que los preparaban de manera tal que podían 
acceder a la educación superior, en la medida que esta era gratuita y/o, que bien salían preparados para 
insertarse en el mundo del trabajo en cargos intermedios, dejaron el enfoque cientifico humanista y se 
orientaron a la formación técnica y además terminaron de bajar sus estándares de calidad con lo cual sus 
egresados no pueden rendir de buena manera la PSU.
La municipalización de los colegios y el potenciamiento de los colegios subvencionados, que eran 
propiedad de particulares pero que recibían una subvención del gobierno, se fue convirtiendo en la 
alternativa para las familias más pudientes de los sectores medios y bajos que, si bien no ofrecían en general 
una formación mejor que los municipales, eran preferidos ´ por estas familias ante el deterioro creciente de la 
infraestructura y del ambiente estudiantil y de convivencia que se daba en muchos colegios municipalizados. 
Lo anterior es válido para la mayoría de las comunas del país, pero las municipalidades más ricas, pudieron 
mantener un cierto nivel en los colegios por ellos administrados, y acogieron a estudiantes de los sectores 
populares, pero en menor medida.
Por otra parte, y con el ánimo de no caer en la idealización del pasado es necesario señalar que el 
sistema de admisión anterior a la PAA (Prueba de Aptitud Académica) o a la PSU (Prueba de Selección Única), 
conocido como Bachillerato, era altamente selectivo y que también favorecía a los estudiantes egresados 
de los colegios de elite o de los liceos fiscales tradicionales. Y si bien la educación universitaria era gratuita, 
la situación económica de las familias no siempre permitia que sus integrantes, aun teniendo los méritos 
académicos pudiesen ingresar a ella. Pero también es cierto que la educación recibida les permitia acceder a 
puestos de trabajo mejor remunerados.
El Bachillerato surge con la creación de la Universidad de Chile en 1842, y consistia en un examen 
oral, posteriormente se transformó en una prueba escrita de lengua materna, de una lengua extranjera 
y de Historia y Geografía, además de las específicas para cada mención. Durante el primer gobierno de 
Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) se eliminó y para ingresar a la Universidad bastaba con el egreso de las 
Humanidades, esto se derogó al cambiar el gobierno y se volvió al sistema anterior. En los años 50 se realizan 
en la U. de Chile una serie de investigaciones que darán origen a un nuevo sistema: la Prueba de Aptitud 
Académica, que se aplica por primera vez en 1967 y que dio como resultado que ingresaran a las sedes 
regionales de la U. de Chile 3093 estudiantes, que provenían en un 76% de colegios fiscales.
En 2003 se modifica nuevamente el sistema, y se crea la PSU que mide contenidos mínimos obligatorios 
de la enseñanza media. Cabe señalar que estos instrumentos e iniciativas surgieron en la U. de Chile y que 
fueron adoptados por el resto de las instituciones y hasta el día de hoy es esta universidad la que administra 
el sistema de admisión. (DEMRE, www.uchile.cl/portal/presentacion/asuntos-academicos/demre/ 
presentacion/110237/historia-del-examen-de-admision)
Es importante hacer este alcance, ya que con el Golpe de Estado y las posteriores reformas aparecieron 
distintas formas de financiamiento de la educación superior, la que hasta el año 1973 consideraba solo el 
pago de una matrícula a un costo más que razonable.
A partir del año 1974 surgió el ARANCEL DIFERENCIADO, mecanismo que consistia en pagar de acuerdo a 
los ingresos familiares, para acceder a este arancel, había que, a comienzos del año académico, entrevistarse 
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con las asistentes sociales para entregar los antecedentes económicos del grupo familiar y de acuerdo a 
estos se otorgaba la gratuidad o el pago mensual. La diferencia que se pudiera generar entre el arancel y lo 
otorgado no se constituía en deuda que hubiese que pagar al finalizar la carrera. Esta situación cambaría a 
partir del año 1981.
El año 1981, se deja de lado el arancel diferenciado y se transforma a un crédito estatal, el FONDO DE 
CRËDITO UNIVERSITARIO que el estudiante debe devolver una vez finalizada su carrera.
A fines de la década del 80, el anterior es reemplazado pro el FONDO SOLIDARIO DE CREDITO 
UNIVERSITARIO, en este caso la devolución debía hacerse a la institución universitaria en que se había 
estudiado.
Con el auge de las universidades privadas, y a raíz de las protestas estudiantiles, se crea el CAE, crédito 
con aval del estado y que consiste en que el estudiante, más bien su familia, se endeuda para pagar sus 
estudios y se inscribe en la universidad. que quiera. Para este crédito no es necesario haber pasado por el 
sistema de admisión antes mencionado, por lo tanto, han accedido a él personas provenientes de los quintiles 
más bajos, que han estudiado en colegios municipalizados o subvencionados, pero que si rindieron la 
PSU no lograron el puntaje requerido para ingresar a las universidades del CRUCH, por lo tanto su única 
posibilidad fue o es la universidad o el instituto profesional privado. Lo anterior ha implicado que un alto 
porcentaje de estos estudiantes esté endeudado de manera tal, que en el caso de lograr terminar su carrera y 
entrar al mundo laboral deberá cancelar este crédito durante a lo menos 10 años, si ha pactado cuotas altas o 
bien 20 o más si ha accedido a cuotas menores. Este crédito, es otorgado por los bancos, considera un interés 
de un 2% anual + UF, interés que es subsidiado por el Estado.
Por otra parte, el actual gobierno ha presentado una reforma en la cual se supone que se da la gratuidad 
a los quintiles más bajos, pero en concreto las medidas que se anuncian benefician especialmente al sector 
privado, puesto que es una manera, pienso, de tapar de algún modo el fracaso de la enseñanza media en 
los sectores más vulnerables, nos encontramos con estudiantes que en términos del manejo del idioma en 
todos sus niveles presentan carencias fundamentales y algo semejante sucede con las habilidades lógico- 
matemáticas. Esto ha llevado a que, las universidades estatales no me consta que suceda lo mismo en las 
privadas, deben destinar parte de su tiempo a nivelar a los estudiantes que ingresan, en conocimientos que 
debieran haber dominado en su paso por la educación media.
La deficiente formación, no es solo un problema de gestión de la educación sino que sus implicancias 
ideológicas y su efecto en la gobernanza y gobernabilidad de la nación en algún momento se harán presentes. 
Últimamente ha salido un dictamen que prohíbe la selección en los colegios municipales. Lo anterior afecta 
especialmente a los considerados como Líceos Emblemáticos, En esta categoría se encuentra el Instituto 
Nacional, éste como ya lo señalamos, fue el semillero de donde han salido presidentes, ministros, e 
intelectuales que han dirigido el país, desde una perspectiva laica y republicana. Además eran personas que 
provenían de amplios sectores de la sociedad. Especialmente de una clase media profesional. El dictamen 
mencionado, termina con la discriminación por mérito y, si bien es cierto, que ésta es discriminatoria, no 
es menos cierto que al eliminarla solo en estos establecimientos públicos, paradojalmente no contribuye a 
la equidad, sino que, a la larga, terminará provocando una nivelación hacia abajo. Esta limitante es válida 
solo para los colegio estatales, la educación privada fija sus propias normas de selección y de admisión, las 
que por un lado sesgan a su población desde un punto de vista económico, en cuanto para ser parte de la 
comunidad hay que pagar altas cuotas de incorporación o bien por el lado de compromisos de tipo religioso, 
como por ejemplo no aceptar hijos de padres separados.
Medidas como la enunciada pueden ser muy loables en la intención, y de hecho no sería necesaria  en 
un sistema en el cual la equidad estuviese garantizada, pero en el contexto socio político nacional me atrevo a 
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aventurar que en unos años más, y desgraciadamente pocos, las decisiones políticas, económicas y culturales 
estarán en manos de los egresados de las universidades privadas y de colegios particulares, no laicos y con 
claro sesgo de clase.
La defensa de la Educación pública no pasa solo por un problema de financiamiento, sino que debe 
obedecer al sentir de una nación que pretende la inclusión de todos sus habitantes.
Nunca más en Chile, habrá un premio Nobel como Gabriela Mistral o Pablo Neruda, o un presidente 
como Salvador ALLENDE, todos ellos formados en la educación pública estatal y laica.
Santiago de Chile, mayo 2017
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